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INTERMEDIA AGENDA SETTING ISU POLITIK DI INDONESIA: 
DIGITAL METHOD KASUS DEMONSTRASI REVISI UU KPK 2019 
ABSTRAK 
 
Oleh: Yohanes Yuwono Adiwardoyo 
 
Agenda-setting adalah teori yang terkenal dalam pembelajaran di ilmu 
komunikasi. Kehadiran agenda-setting menganggap bahwa agenda publik atau hal-hal 
yang dibicarakan oleh publik ditentukan oleh media. Agenda-setting terbentuk saat 
media masih muncul secara konvensional yaitu pada tahun 1986. Perkembangan 
teknologi membuat bentuk media menjadi bervariasi. Terdapat media online yang 
sekarang dapat diakses di mana dan kapan saja asalkan memiliki akses perangkat dan 
internet, hal ini membuat media daring menjadi lebih fleksibel dibanding media 
konvesinal lainnya. Media sosial menjadi hal yang ramai dimainkan oleh masyarakat 
Indonesia mengingat sudah hampir lebih dari penduduk Indonesia yang dapat 
mendapatkan akses internet. Konten dari media sosial itu sendiri menjadi suatu topik 
artikel atau berita dalam media daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui isi dari media daring dan media sosial tentang isu politik di Indonesia untuk 
dilihat dalam perspektif intermedia agenda-setting. Perbandingan antara agenda media 
dan agenda publik dalam media sosial yang diteliti dalam penelitian ini. Agenda-setting 
menjadi teori yang penting Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui isu yang 
sering diangkat saat demo terkait RKUHP dan revisi UU KPK. Hasil analisis isi 
terhadap media daring ini dibandingkan dengan isu yang ramai dibicarakan masyarakat 
di media sosial Twitter. Penelitian ini ingin melihat adakah hubungan antara agenda 
media dari portal berita media online dengan isu yang ramai dibicarakan pada media 
sosial Twitter. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya data terkait mengenai 
agenda-setting dan memberikan data dari media sosial Twitter pada periode tertentu. 
Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi media daring untuk 
mengembangkan topik terkait agar mendapat perhatian masyarakat dan disebarluaskan 
melalui media.   
 
Kata kunci: agenda-setting, media daring, RKUHP, RUU KPK analisis isi, twitter, 





INTERMEDIA AGENDA SETTING ON POLITICAL ISSUES IN 
INSDONESIA: DIGITAL METHOD ON DEMONSTRATION CASE 
ABOUT REVISI UU KPK 2019 
ABSTRACT 
 
By: Yohanes Yuwono Adiwardoyo 
 
Agenda-setting is a well-known theory in communication science study. The presence 
of agenda-setting assume that public agenda or matters that discussed by public are 
determined by mass media. Agenda-setting was formed when mass media still 
appeared conventionally in 1986. The development of technology makes the form of 
media become varied. There’s online media that now can be access anywhere and 
anytime as long as they have the device and internet connection, this makes online 
media more flexible that other media. Social media now has become something matter 
to Indonesia people, given that almost Indonesian population has access to the internet. 
Social media content itself becomes a topic of articles or news in online media. The 
purpose of this research is to find out the contents of online media and social media 
about political issues and to see it in the perspective of agenda-setting or in this case 
intermedia agenda-setting. Comparison and relation between the media agenda and the 
public agenda in social media will be examine in this study. This research is a 
descriptive quantitative research with content analysis method. The content analysis 
method is used to find out issues that often raised during demonstration related to 
RKUHP 2019 dan UU KPK. The results of the analysis of the contents of this online 
media are compared with issues that are widely discussed by the public on social media 
Twitter. This study wants to see is there a relationship between the media agenda of 
the online media news portal and the issues that are widely discussed on Twitter social 
media. The results of this study are expected to enrich related data regarding agenda-
settings and provide data from Twitter social media at certain periods. In addition, the 
results of this study can be a reference for online media to develop related topics in 
order to get people's attention and disseminate through the media. 
 
 
Keywords: agenda-setting, online media, RKUHP, UU KPK content analysis, 
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